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Akbank ın bir kültür hizmeti
Ruhu şâd olsun..
AKBANK’ın kültür ve sanat hizmetleri çerçevesi İçinde, 
1971 yılının Eylül ayında, ölümünün 650. yıldönümü mü­
nasebetiyle düzenlediği “Uluslar-arası Yunus Emre Semi­
neri" için Abdülbâki Gölpınarlı’nın hazırladığı “Yunus Em- 
re'den Seçmeler" adlı bu kitap, aynı zamanda İngilizce ve 
Fransızca olarak da yayınlanmıştır. İngilizce çevirisini Talât 
Sait Halman, Fransızca çevirisini Tahsin Saraç yaptılar.
•
Seminerin proğramı, katılanların biyografileri, fotoğrafları 
ve mesajları da bir broşür halinde yayınlandı.
•
Seminere sunulan bildiriler de ayrı bir kitap halinde ba­
sıldı.
•
Unesco Genel Merkezi, Türkiye Seksiyonu'nun teklifi üze­
rine, Yunus Emre yi 1971 yılında Dünya ölçüsünde anılacak 
Büyükler listesine koymuştur.
•
Millî Eğitim Bakanlığı da “ Yunus’ta insanlık Sevgisi" ko 
nulu liseler-arası bir kompozisyon yarışması düzenledi.
•
Uluslar-arası Yunus Emre semineri münasebetiyle Tür­
kiye Radyolarında ve Televizyon’da da geniş yayınlar ya­
pılacak.
